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“ Hidup itu pilihan, lakukan hari ini atau menyesal dikemudian hari ” 
 
“ Percayalah setiap terjadi kesulitan pasti ada kemudahan” 
 
“ Tetap berjuang sekuat mungkin walau terjadi masalah, 
sesungguhnya pasti ada jalan yang terbaik bagi orang yang bekerja 
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THE EFFECT OF BRAND IMAGE, BRAND TRUST AND PERCEPTION 
OF HALAL LABELING ON PURCHASE INTENTIONSOF 
FAYROUZDRINKS ON MUSLIM CONSUMERS 













The purpose of this study was to determine the effect of brand image, 
brand trust and halal labeling perceptions of purchase intentions. This model was 
developed and applied to Fayrouz brand carbonation drinks in Surabaya and 
Sidoarjo which are consumed by Muslims. In this study using descriptive analysis, 
the classic assumption test and multiple linear regression analysis supported by 
SPSS 16. Data were collected through a survey by distributing questionnaires 
administered by researchers as many as 104 respondents of Muslim consumers. 
The sampling technique used in this study uses purposive sampling (judgment 
sampling). The independent variables in this study are brand image, brand trust 
and halal labeling. The dependent variable in this study is purchase intention. The 
results of this study revealed that brand image, brand trust and halal labeling 
were significantly positive for the purchase intention of Fayrouz drinks in Muslim 
consumers in Surabaya and Sidoarjo. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh citra merek, 
kepercayaan merek dan persepsi labelisasi halal terhadap niat beli. Model ini 
dikembangkan dan diterapkan pada minuman karbonasi merek Fayrouz di 
Surabaya dan Sidoarjo yang dikonsumsi oleh orang muslim. Dalam penelitian ini 
menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier 
berganda yang didukung oleh SPSS 16. Data dikumpulkan melalui survei dengan 
menyebar kuesioner yang dikelola oleh peneliti sebanyak 104 responden 
konsumen muslim. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan purposive sampling (judgment sampling). Variabel independen 
pada penelitian ini adalah citra merek, kepercayaan merek dan labelisasi halal. 
Variabel dependen pada penelitian ini adalah niat beli. Hasil dari penelitian ini 
mengungkapkan bahwa citra merek, kepercayaan merek dan labelisasi halal 
berpengaruh signifikan positif terhadap niat beli minuman Fayrouz pada 
konsumen muslim di Surabaya dan Sidoarjo. 
 
Kata kunci: Citra Merek, Kepercayaan Merek, Labelisasi Halal, Niat Beli, 
Produk Minuman Karbonasi, Fayrouz, Surabaya, Sidoarjo 
